




















Après  la photosynthèse,  la décomposition est  le deu‐














































ser,  permet  de  calculer  l'Indice  du  Sachet  de  Thé 
(Tea Bag  Index  TBI). Cela  fournit des  informations 
sur la capacité du sol en tant qu'organisme vivant à 
transformer  les  résidus  organiques  en  nutriments 
disponibles pour les plantes et à contribuer à l'accu‐



















de  litière  standardisés.  Ainsi,  ils  ont  trouvé  une  méthode 
simple et bon marché sans beaucoup d'effort ou d'instrumen‐
tation. 
En  raison de sa performance  intéressante,  le  test des deux 
types  de  thé  a  abouti  à  une  étude  globale  mondiale 




























 Prendre une paire de  sachets de  thé de  chaque espèce 
(thé vert et rooibos) et les peser, y compris l'étiquette et 
la ficelle. Afin de connaître le poids du sac en nylon, de la 
ficelle  et  de  l'étiquette,  ouvrir  au moins  10  sachets  de 




















 Sortez  les sachets de thé après 90  jours. Dans un climat 
plus chaud, ce temps peut être plus court. Enregistrer la 
date et toute information supplémentaire. 
 Retirer  le sol adhérent et sécher  les sachets de  thé soi‐






























poussent  normalement.  Vous  pouvez  comparer  votre  pe‐
louse avec une planche de légumes, un champ récemment la‐
bouré avec un champ sans labour, etc. Nous vous prions de 
mettre  les  résultats  à  disposition  sur  le  site 
http://www.teatime4science.org/ 
 











































































































bailleurs de  fonds du projet. Bien que  tous  les efforts  raison‐
nables  soient  faits  pour  assurer  l'exactitude  des  informations 
contenues dans  cette note  technique,  son  contenu est  fourni 
sans garantie et nous n'acceptons aucune  responsabilité pour 
toute utilisation qui peut être faite des informations.  
 
 
